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a i «s» 4f l«8 d|5Mí8 p«f «utósTidad, «létíi f  preaeníación 4« I««
tuadres il tamalla n a t« a t B  ^«cal ffiáixómodo y 
^saldft cdaüKiiia d@ CINCO y M50IA ?a tarde a DOCE y MEDIA, d® la Boche 
Ho»r coiotal ptoframe. ÉetífiBO Ó» ía 6  ̂época de It célebís pdícula revivi­
da de la ismoríai W a  dé A!«¡*Bdro Daeas (padre), que cada día obíiiKe mayo- 
re# éxitof, . .  _ ^ a -:":-El 0ond0 ''’t̂  ̂KSontBortsto
tihiisdi EL D ESaU iTE DE D A M T É S ie^  époci Inteies» mi» que la* «n-
**'Co»p!elatáa el preg»nia I** de éxito «P»l y Ptf hace* d« la» eoyae», «NJChe 
animada, (le mueha.ihr), y ^  M^ellp *0»nmo«t A^tualldsde» 2U. 
P p « f e r a n e i a ,0 ‘SOi Q e le p « lf  0 ‘I8¡ R e i l ie s  g e n e r a l a / ,  0*10
El jaeViS pióxlmo é ltw i^  «Sí coQút Mome-
crlato». '
Paacióit pñm hoy 15 de Julio.
Por la noche dos aelect^s seccioaits a Us 9 y li2 y 10 y 3,4 
Orandioso EXITO de las
y
DEBUT de
L « 0 3
Ofsu EXITO da
p s i i s @ U i ^ ^ B : o o i O f s j  Q U i U A . r ^ o
Precios! Plateas con 4 euirádifiSv, 7*50j *í?â í.i  íS lix 1 50, Dsrrcciot. rm  z * ^  addaaf®, 0 50; Qínera?, G‘25.
Orta café «eveHadíií Teatro. ,  ̂ . .
Concierto por la Bsada Macicipil de 9 a 12 de la neche.
fifall
europea
M ^ d iw u io is . 
Df.Jí^íSW * '
¡■,»p.<ss.̂ pW*̂ * *»• opei*«o|pi|c»
pÍSd«ÍB'''iíS«»“  «Taaeaadtf n j l  
Daraste la jornada
íiívvictklosameat® t s  ns
j  kUéaaeÍBoSr 8ct£®vQ* |̂el
K^iM alIly R,/!disiV8!, apodi-
:ítáítú®l pnehW ® la i» 
ft^ astsa liM  .m?g«id8«etoBea
íee'fuádé^'W k^dipstíes de
I ha hablado es ss  mitta patrlólt̂ QO prga- 
i  Bisado por ia Jfoesg Men Ohrlatián 
A«S‘̂ fiÍRtIes»i didesdo qse quería tér-1 
saínas el primer día da su osmpaftay 
nraseatasdo mil seolntsB es Noeva 
Yoik sobre lea caatro mil qs® se neos* 
&iaes para ti  eeivlolo ds Earopa.
Ba usa Pata atestada á» público, pro- 
doio a s  graa eatuaiasM© al aniinoiar 
qu« aarían llamado» a filas 10 mlUô se# 
de hombre», y etta más, si f aera se«á- 
IKkIo, para gajar la guerra.
D e  A t a n a s
Para oobsoIsp b1 paehlo
Us lalasme f«ehftdo el 4 de Ja lo em 
OoaaUatinopla demuestri el procidl- 
misBto Empleado por el Soblerno t«r- 
co para hacer creer a la poblados qu« 
va a llegar trigo d« líkrsnis*
Algasos barcos salieron de Oosstas-
tíícp laa .® »  y»e airigUí®» an*«mU
1* Boebe » BB punto éol m»t N.gto
d o lti eseaelas siiláicaaaB y las rájti- 
ñas so arriscarán dé lli^bíros do texto 
yankjs. ' '
Lsl p«ti65iees alemas^ no se
VfS. ^ ,
No ixtato slsgnsa diwio do;, sim pi^  
hacia Alemania, os Améítca somoé 
ahora crusados y  veagadores.
Tenemos qae vasgar a, «Lwsltash», 
a Edith CáVoU, al capilla J^íyatt, a to­
dos les sufíimieritco del Ntílo do Frss- 
cla y a las egosifiS do Servia»
' Un oopollán herúlon 
Ha sido otorgada l& «Orsá Víoteria» 
a US capel! á® doi frjSrcitéTsgléf, rs» 
veresdo Teodoro Hitdyh" qtx© a pesar 
do teser dsoQosta a&ot do édád ht ga- 
sado es esta gsoeSa otra! hosoi^SM 
dittisdoseS y la «Orn* Militara, 
ha oomasicacióa oficial dice
-Ha logrado ©1 rsipelsi y 1» admlm- 
oiós do toda la Síviiidn p ír  stt towélíh*
^  fm^Qiuaisaiéas siogusa so-* 
sisodlficac. Is silsaclds
[•: QoniiinEosil#
íle Méhdtdior se sostnvlozon 
^hilós do artillería, parti- 
dol hosqw do 
do fíattiPOaĵ , Salst
dad, absegadós para ces loB hcinbrft 
do BU batatlóa y comportamionto.
$a maravillosa osorgía y roiiitenota 
hufaieran lido estráordlsariM os n i
^J^^aJíéieÍoravSBim©3®B ,1  ejéretto turco.
CatgfsŜ pn ol Uoobla- hombre mncho ísál jovos.
ron do día S id ta i  tre» CSIÉOB de in
dós VÍ6 fioscargar ?1 t»rlgo 4® 1®* oomdiicta.
to?. ............  _a . íf_ l  En todo» elloB Ba expnio trasquila
puéo do expoMcr lo ocurtiáo ontre ps- 
lirosos, obftroi y ls« autoridades, dice 
qué é#te ora el momcsio oportuso de 
dedarir la hue g«.
Es las ccrfsretici'iS ofo’tbfsdss coa 
:k ;^cí«dsd píitionái' pudo spreciiíae 
los argoméntoa ersa iRüti:ef, por 
msfgescia do ios patronos, que lo 
erdsB en la huo^gs.
Sor embsfgo, i&s pstrosos han debi­
do cbsveacerso do que la httéfga pue­
de lurglr por la Ujeáuimé Voluntad de 
lot obreros, y ptolongirse mucho tiem­
po» ,
Éí patrioii#mp:raHade—*QC8 obífg i s  
projseder como^héisM>B hecho.
Sigubluogo, el documesto, haciendo 
ii^eUio dc i t ‘ entsevista que tuvo lu­
gar entre patronos y obr»rot.
Loi ptimeroB splaulie^on la actitud 
patridUca do loa sognados, y negaron 
qué pretendiérts romper laa relacloites.
Anunciaron que el medio müldn que 
ao diicutia, pataria inmidlatamente a 
podsr del Sindicato.
A instancia de loa patronof, acor- 
déte reanudar lai negOciaeionea para
o^erOÉ^qñe ésperabss en la estación 
deHendaye.
A las poegis horas volvid a cerrarse, 
H u tid iin i t i i i l i»
Tarragosa.—A pesar do los »&faer- 
zoa reaUzftdois para plvstíó, el psbebát 
«Psullcs» so hundid esta m«ñu&a, s 
cósaecuencia déí kcendio que catalla- 
r i  a su bordo.
Conducís bocoyea de vkc.
El «PáU'I&ft> filé botado hace doa 
liioe.
E x p l o s i é n
S'íhtander.—H^cia las siete de ia 
máfian^, eíiaof ttáadcsfj en hita mar va­
rios vapcír.íi pésqu^í o^ exp!oi6 k  cal­
dera de! «$KSta Aga^da».
Los tripulantes qui se hallabas en 
la proa fueron alcanzados pé>r el vapor 
de agua hirviendo, s^fibado gravea 
quemadurai.
Al darse cusnta el nitqulaittsde la 
importancia de la catáitroie, trató de 




Despcáld^ da L o sHoy Lunes.
B r ia to r e .
Doa «•xúaordiasrks iecdoaes & Im  9 
y medís y 10 y tres cuarioa it ¿eche.
Monitruoio programa. G-^n éxito 
da L a Ggletei*a, excelente biilarina 
clásica
Despedida d^ L oa Ba*iatoi*e, sal­
tadores y equilibrislKj, númeso ;ie mo- 
ntiméntal almcciós.
Sorprendente suceto de la, .#mínente 
estreila devarietéi ADELITA LULU, 
selecto repertorio, tiquísimo vesiunrlo, 
espléndido decorado.
Precios.—Butnea, F50 pesekJ.—Ge- 
Bera!, 20 céntimo?.
Nota: Mafian®, dfbut de la fsiíome- 
nal troupe jiponesr. Fu ji, la mejor y 
mas importinto en su género.
m s
valoréis reconocimiento de personali- por el dolor de las quemaduras, se lau-
qu» ésto habla llegido fio
zmestroo doBtses- 
ifeato novaren s 
mc.no, volviosdo 
tifió, oon priaio-
Araáó trasquila os el
l ii
Paíteoficlal
iropcB ampliaros bub gS’* - 
. _ térféso, ebtesidBfi es loB ' 
al fiur do Aísbv. 
miñasa ataosmcB al sur do 
Iknort. y progreBamqi al este, fran- 
lOt a pisar do Ta oposidÓs del 
irlo, Is linea ’ fio SávieseB, a la 
f fio la grao ja do Oatiter. ¿
os Mdatfildlér snestrai tro-'^ 
objetivo», bíillaníemés- i  
jglak' rapidé'z. 3
, |̂lij|¡rp: sTlsce soB pormitié hacer 
ii msiShmoroB y ai^oderaraoB de sebea 
''litriU)!5dory»'’■
naeloiiiJ ffranoeoA 
de la celebraclóB del 14
So d jo 
Ukrasia.
Las autéridadoB aftaSieroa tamhíás 
que éra deátiSado 8i qéíoUo,que eatá- 
ba eiiflaao fie provisiones. ^
Durante la aoshe el trigo ara devuel­
to ai sitio desde faú embarcado.
D e  A n a s t e p d á n
LaaltuAolán eUmeiitlols 
dé A!emanla
Según telegrafías de Barlln corres 
rmucrei desde h*oa algtín tiempo de 
nos nueva réSucclón de la ración do 
carne, para el pilmero de Agosto.
redncclÓB se realizará de tal 
modo que todoa loa mefiss habrá usa 
Bomina eatora ais carne.
Los perfédlooB Bocialistas germasos 
protestan con viólesela diciendo que 
ilémpro están lo mismo y quo las sus- 
tasciss preclias alimontiolas para re­
emplazar la car no so so entrogan lu s ­
ca al pueb!o.
D e  Z u s * i o h
Los d.'puisdeé dé Auéirltf
Los datos recibidos estos últimos dles, 
de psecodescla polaca, sobre les esfaor- 
zos hechos por el Goblerio dé Tisna
meato a todos los mayores peligros pa­
ra atender s los heridos y si era posible 
llevarlos a puntos Seguro?.
Es una ocasfds parmanéefó con ns 
oficial herido a 400 yardas detrás del 
fréate ísgléi hasta que so cosaigaió 
preatar ayuda a ambos.
O^ra ves cuándo hablénSoee la Is- 
faQleifa retirado a un bosque y se creía 
que nadie había quedado detrás 
él y pidió auxilio para un herifiio.
dad M Sindioáto.
O a A o lie o
Las Pelmas.— la costa de Africa, 
cercá de Río de Oro, su oyeron mu­
chos cafiosizot.
Los moros adictos a Espafia practi­
caros, inefierzmente, actives a^Hgua- 
ciones.
Perece que le trata de un torpedea­
miento, etreyéndose que loa náufi'sgot 
fueron hechos prisioneros por alguna 
cablla.
El día anterior al del cafionso se vid
Aeompaftado do us sargento volnó nftvegtr por aquellas costas na convoy
_____ _______ can el fia de constituir una mayork
í  My. (Sĉ 3umciau parlemestaiia y assgurarse el apoyo
SsoS telegrama?» polaco son muy costcadiatoilos.
general Pirshisg 1» dS«»: Pór un lado ae asegurara que les pp-
lUo simboliza ia voluntad y deter- Jtooi oitarian dlipnestos a entoaderse 
lú do FraBcSf» de que so reauo- con los alomases para formar dicha «a- 
ípresióa fio todas las adosieado- yorís, a cósdieiós liexousablo do que 
él valor esplóaóido d# aupue-. Mr. S#ldlor se rotirasf; por otro, los in- 
Ivaleatfs do sus soldados. íociSss ofidalts publicados per ol
fuoszé# «Premdenblal» aseguraaquelos «pour-
la# eBContramoS es ©1 valor parlers» del Gebitrno oon el Club pola- 
‘ '  co so dléroB ni resultado ni tiperanzas.juná tuesto coastanto de inspi- 
lliíy aliéhto.
a entrar hasta dien yardas dentro do las 
posidones enemigas, sacando t! herido 
y llevándole s las líseai británicas.
E s otra ooisióa permaaedó bajo on 
tuerte tnego de metralla desonterrasdo 
a Virios hombres que hablas sido se­
pultados por usa cxploiién.
Lloyil, Qeoraé
Hablando Lloyd Qscrge ea el bas­
quéis dado a los peziodistas oasadies- 
ses, masitestó que el Canadá, desde el 
comietzo de la guaira, masnfacturó 
cincuenta y oisoo miliones de proyec­
tiles de obuses, y cnerasta y dsco ml- 
lloseB do todos los calibres.
Dijo, ttmhiés, que la Giran Becttfta 
se comprometió es la guerra, en iss- 
tastes On que no había tiempo de cos- 
sultir a suB dominiee; pero éstos apro­
baron la aotitud adoptada.
Ahora—ataóió--tiaBes derecho a 
Bar ceninltados sobre la política y gue- 
. rra, paos los domisios, roalmosto,deben 
 ̂>teaer voto, para determlsar las condi­
ciones de paz, do acuerdo coa lagla* 
torro.
Las ooninltai del pasado sfto domnes
de cuatro buques mereaates, de gran 
porto, proteidos por dos barcos ds 
giterra.
V iB je  r e g i o
Sai Sebastián.—Los reyes vendrán 
el Sábado próximo, con motivo del 
cumpleallos de doña Ctisfina, psrma- 
ssoiendo aquí una semana.
E sta segunda quincena de Agosto 
vendrá, deflBitivimente, toda la real 
famiiia, hasta qne termina la Jornada 
vesaniega.
R o m a n o n e s
I  San Sebaitiás.—Ea aguardado sn 
I e iti capital si conde de RomaBOBsi.
I F r a o B s o
I  Almeiia.—Las conféroaciasoelsbra- 
I i das para solucionar la huelga ds ca- 
¡ mareros, han fracasado.
I El gobernador, que istervesia en el 
I aiunto, ha dado por concluida su ges­
tión.
Considérase inminente la huelga.
U n  m o n s t r u o
Fiesta
|h |  l^obrado usa grandiosa fiesta 
^^i^s«ottm«®or»r el 14 de Ju-
*p a iM 0B m I q n , «ta m o , de eompUto «o n .ra .
flnwat. «it¡M ffl.» un» • R * l « .i c t *  MS  ̂ ^e» fn e m ., I>l
le B e e i l e a
íélóii y BonibPaiiiléiito
__isosíemán, después de ha-
|o4os
ifiítóSí odmBsicóéficlalmoRte al 
Ito la ^si¿«isó!ós fie Hfstze 
_ií«^o d'é.Esta fio.
D o  W a s h i n g t o n
Lé oBéBéha de trigo 
. en NortéBiiiérBéa
rocelaoéión ¿e trigo es les Ests- 
fsidCi, ligún ol ffiínkíro da Agíi- 
Íé,.eh el aSo aüfaat $4 evalúa en 
|0@0V oojstra un promedio de 
¿éfiOesloaíftcB de 1912 a 1916.
'^^D o S t o t t k o l m o
Ln dléolpllné «leinsna
dóeatíleitós liaUadci retiea- 
Jíté es poder de prisioneros, pro­
ios sn dates respectos al re!» jamiss- 
la disciplina es ©1 ^ército aló­
les delegadl®s checos y yií|0-*slavci y 
has votado coa éitos un acuerdo pro- 
olamaado los istsresea do las saciossi 
polaoa, ohoca y yogo-sslava, conocien­
do Iz seéefiífiaddesús aspiradonsBsu
onaloi la osvalotosaroa 
mente*
oossiderablo-
Ciudad Real.—Eb el pueblo de Sib 
Carica del Tallt, la vecina Antonia 
Fernández ha dado a luz un mositruo, 
hermafrodita.
El recién nacido, que continúa vivo, 
carece da miembroa toráxicoi y tlena
Si doipnh de la aotaal oosiigniera |  lof abdominaiea formidoi por femuras
up loio metro de terreno, el imperio
r. 9 f é " Hámo so acrecentarla, y oontinuarla sncfónalss c invitando a loa representan- « •  mundo,
tes psrlámoBtoflos y s sus orgasiMolo- i wincanao
un ejemplo del extracto do 
IB dol general Gi.' wlí z con fe • 
iluUé:
Séipliaa, que es la futí za do 
se halla sorlamoste
tóo.. - . - - ■
.idp porafitir quelos jsfaS, is- 
IforÜtiá^lhdutgexcis exoaeiva es 
S las loyés militares, 
|itigoé;domaiiado leves a los 
Jptsofvas». .
^lunltv da ol mismo general 
"^iiiarMa es estos términos: 
i  de falta ds p ^ is sc ía  de 
|lUáa®AhB do np
Í 0W  Y o r k
lé guéPPB éiiHU*loeaB
-A, ' ' - \ V ' . ^'.-V;. .■.•ai?'. . . -i' ’ .
sea á quo actúen e& este sostlfioi
D e  L e n d r a e
Paré lé Cruz Rejé ffranééép 
^0 asnsoia la des&ndóa de 75.000
!ibí»8 a« iV e5w  P«l« «>»««««'» P**»
la Ir&nrois. ,
^^t® castidad S3 dedica at 
miento de na hospital y un sssatorio 
para los soldados franeeses quo padez­
cas de tuberculosis.
El dinero M  recaudado con tal fin 
por la Cruz B ja brltáiioo.
Lé Iniiia y loé éilécléa 
Habknfio en un btnqnete dado por 
el lord mayor de Londres es la mansióz 
House aaoéhv, el Maharejah de Fatiala 
dijo que la ladlo eeteba preparada para 
redoblar sus eiíaerzos y sus laorlfíoios 
> hasta que triunfe !a causa dei deresho. i SIr Rebert Bordos dociaré que elOz- 
- sadá no quedaría sunca latislooho coi 
usa paz inoompleti. 
p^ITaa medio derrota alemana sería usa 
Alemasia victoricBP.
Mr. Hughes dijo que los dominios 
trasatlánticos de la Gran Bfcta&a. astu- 
bas docidides a eosllsú^r la .guerra 
hasta el fit.
Aiemania so podtá vencer mientmo 
so haya aniquilado ol espíritu -de los 
aliados y esto zo lo constguirá sueca.
Loé youklé no eoion
Mr. J«UM Eseley, el f»eiMo p»rlo- 
dlit. ftm.f io.Of h.bliDdo MJ9X e* Lo** 
df  B, dijo!
«él idion» •!•!»<» n  h» dtiteiwd»
Sito 6 11* inpnm» iu£*) podo que 
debemos estar da completo acuerdo.
Tof misó diciendo que asi como el 
imperio alemán fundóle para la guerri,, 
el imperio británico . asúuentra su 
nzifiad ea el saoriíicio por los más gran­
des Uses, es dseir por la libertad y el 
dertoho de todo el mundo. g
- -  Y lo n M  ' | -■•en»
So sefialas acciones sormolcs de ar- 
tillerís, istessas a intervalos, desde 
Talle Arsa hasta el sector oriestal.
En la meseta deAiisgo fueros dis­
persados por nuestro fuego numerosas 
tropas es marcha.
Al norte del paso de Barcola, rocha- 
zimos prontamente suevas tentativas 
do patr alias y destacameatos ezemigos*:
Duraste varios eombatoi aéreos, de­
rribemos tres avioses contrarios.
p R m v m e i A S
M H l n . .
Oviedo.—Eli la cuenca misera fe  
, celebraránhoylos flgulestes mltlMi:
, Largo Caballero hablstá en Mlerei; S t-  
borlt,en Samo Langrtoi y Augülano, 
en Vega. ^
En los tres mítines se dará cuenta, 
dtl deiistlmiésto de la huelga. 
H m iilf im s to
Qviedo^El Slndicito miBoro ha pp-
peadQ im iwuüiDtQi I9 •( <)uo
que se articulas.
En loe pies tieso cuatro dfdoi sola- 
mente.
El labio es leporino, con desarrollo 
máximo.
Lot médicos opinan que no podrá 
vivir;
T r o p a s
Oijón.—Has llegado tropas de eabi- 
Hlstla.
O o n f l io lo a
gijóB.—Los conflictos obreros sl- 
Bucá C" ?! álfHio Sitado, temiéndose 
utts alguoi le propague
* S a l v a j a d a
Bilbao.—Entre las eitacioBSi de Zir- 
zolejo y Robtedo arrejaros una gruesa 
piedra Costra el tren expreso, rompien­
do los ériittles del «sleepes».
En poco estuvo que no resaltaran 
heridos, la espoiB del senador don 
Sasiisgo Irala y el diputado a Cortes 
conde de Moral de Calatrava. 
R x e u r a l o a l a l a a  
Bilbao.—Soy diáién llegai los msu- 
ristas iantaBdOriBOf, a quienes obse­
quiarán sus correUglonaloi de tquí 
con un banquete.
D a t a n o i d n
Sin Stbastiáii.-Lt policía detuvo 
en la sitaefón de liún a cinco obreros 
que camelan de pseaportes o intenta­
ban internarle en Frascia.
L a  f r o i i t v p g  
San Sebastián.—Hoy se abrió la 
hroptiii Ifuiossfli ffgrsm ito Phehol
zaron al mar.
Los pesqueros «Santa Lucia» y tSm 
Pedro» recogieron a once heridos.
A las nueve de la miñosa Ufgaron 
éitos al puerto, siendo conducidos en 
camillas a la casa de socorro, y desde 
alli al siastoiio del doctor Madrazo.
El paso de las camiilas ̂ 01 las calles 
produjo honda impresión.
Entra las familias de los lesionados 
se desarrollaron éseenu desgarrado- 
zas»
Al serlo ptaciieada fa cura, faUecló 
uso de los heridos, llamado Aureiiaso 
üfiste.
Se teme qne fallezcan tres más.
Todos los leiiosadoa fueros trasla­
dados, después de prsetlcarfes la pri­
mero cufs, a! Hospital de Ssn R»íael.
Et sicalde presenció ia curición de 
algunos, impresionándose vivíímente, 
porque a varios de elioi la carne se 
las cala a pedazos.
La caldera que explotó habla lido 
recientemente repar&d», originándose 
la catástrofe por la rotura de uní tol­
dadura.
 ̂ L a  r a a l  f a m i l i a  i
Santander.—Los reyas y loa Infan­
tee pasearon por las calies céntrioas.
Mañana sf istiráa a una cacería de 
osos en el aonte de S 'jt.
D b s e q u M i a
Aigeciras.—Comunican da Tánger 
que diez y sieto moros notables de La- 
raehe y Archa, marcharon a Tetuán 
para llevarle regalos al Jalifa.
I Consisten los obsequios en prsdo- 
! sos caballos, cinco mü duros en metá- 
 ̂ Ileo y cuatro mil en alh$ jis.
T r o p a s1 Qljón.—Hoy llegó m  tren aalfitar
con dos escuadrones de cszi dores de 
Tslavera, de guernidón en Yalencis, 
venidos ante ei temor da ia huelga mi- 
neri.
C h o q u e
Gljón.—En la estación de Monforte 
chocó esta nufiina el tren correo de 
Gailcia con unos vcgonei que practi­
caban maniobras.
El aÉitetIsl sufrió destrozos impor- 
. tintes.I Lbs vk jetos eoniinuaron el viaje 
hask León, amontonados en dos co­
ches da tercera, que no sufrieron ave- 
tliS.
I M u e r t o  y  h e r i d o s
Oviedo.—En la mina denominada
¡ «El Pellón», cayó un cubo de construir 
! materias sobre un grupo de obreros, 
splsstando a Emilio Fernández y re­
saltando heridoa tres minaros que se 
hsiiibsujuntos él.
Ei cadáver ds la victima estaba he- 
 ̂ cho pedazos, preoiiando meterlo en un 
' saco pira traslidario al cementerio, 
i Los obrcroi protestaron tumuitueia- 
menté de lo ocurrido, abandoniado el 
i trabijo#
I A gusim
Barcoloss.-M»ñ*na se abrirán las
gos del vapor «Soiolongo», hundido 
recientemente por un submarino ale­
mán.
B a s e s
Barcelona.—«El Fíogreio» publica 
las bases para la rsorganizacién del 
partido repübifcsno ridlc t̂L 
Quedan ks JiiüMs supe-
liores, ias munldpsks y im üiskíso.
Se formará nM comiflén orginlzu- 
dora, integrada per los presidentes da 
todos ios centros del p^^tido.
L o s  a l b s ñ i l s s
Bfircelons.—La Saciedad ds albañi­
les ha aplazado la huelga.
D in a n i i lm
Biroilona—Los catablüeros has en­
contrado en la f ssoüera del puerto cia- 
cuenta y tres cariuchos da dioamlta.
Se sup :̂ ne que los lanzó d  oler je. 
Dichas explaisvos fus-?im llívadoS' a 
la Co9i8nd§sda de
D onta*u  Isa p r o o s s i é n
Birceiona.—La poücU, h i secogldo 
Elgunss pasquinas, en jioü que se acon­
sejaba a los católicos que no miudaran 
a sus hijos a la procesión de la iglesia 
de los Gerónimos. ;
Las autoridades adoptaron precia- I 
clones. ^
I U n  b a r r s n o
Córdoba—Eü la mlssa de San Ríiae!, 
tila en término deMoníioro, hizo ex­
plosión un barreno, resultando cuatro 
heridos gravísimos.
 ̂ E i s m r b ó n
Córdoba.—Una comisión de indua- 
triaies ha hecho saber al gobernador 
que sólo cuentan con carbón para tra­
bajar ocho diis.
T o r o  d e s m a n d a d o
^ Sftviila.—Ba Alcalá del Rio se des- 
' mandó un toro de la ganadeiia de Ben- 
jumea, sembrando el pánico en todos 
los contornos.
El animal presentóse en un cortijo, 
cuando trabajaba cerca fie !a casa una 
cuafirUIa de obreros en la recolección 
delmafz.
I Ei toro empitonó a un muchacho de 
quince año?, pero su padre se agarró 
a la cola del bicho, logrando salvarlo, 
aunque resultó con heridas impor­
tantes.
L o s  S G g i a l i s t a s
Oviedo.—En el domicilio de Mtl- 
quiades Alvarez se seunlcron Siborit, ; 
Largo Caballero y Asgukno, para 
cambiar impresioniis acerca fie la orga- 
nlztcién de mítines y otros actos de 
propaganda radical.
B E  M A B B I B
Madrid 14 1918
D o n o o jo
Ei Martes próximo se celebsatá Cos- 
Hjo de miaittros.
S a n c i ó n
Cuando se cierren las Corles vendrá 
el rey a sancionar las leyes votadas en 
el parlsmento.
r  £1 p r o b l e m a  p o l í t i o o
\ Iflmedktamenio que se dau?^á?en lae 
' cámaras, los ministros cei^brátáli dos o 
tres reuniones, abordar rélüelta-iUDlVPávll»» áfa»a*««éi • A j  ii ' UCDiUlnUU»l?V| IKUUAü
fábricas del ramo de aguas de SibadelL m^nte el PüoVtema polítigo. 
Si ios obreros nú aceden, serán des-  ̂  ̂ p p o y o o l o o
pedidos por los patronos
D e n u n c i a s
Bsrcelona.—Casi todos lot periódi - 
eos radicstes y liberales de Barcelona 
fueron hoy dtounciadós, por pubifesr 
artículos y comentarios sobre la guerra.
n á u f r a g o s
Barcelona.—Procedentes de Italia y
pfflncUi bM llegado cuazenta
Los amigos fie Cambó anuncian que 
antes del cierre do las Oortes llevará el 
ministro de Fomento n las cámaras los. 
proyectos de codificación del código 
minero, creación del Instituto agricpla 
y estabiecimisnto del Banco nacional
OcápiM boy eit« pcitádico A  l t
Página ^ u n d a
Ljanes J 5 de Juliou«=M*«oaESĈ!J>íjf!Sf®S!S’aB6Ŝ 4̂?r̂ 95̂
eumpsíi^ deprendida por ios diputado!
de i29 ísquÍsídíí?,estlii!áiidola psHgrosa 
y toífclíls, y hace sotar ei contraste que 
ofrece ei cjeEipk) áo concordia y sac?i« 
fielo que disfssi ios misieíoi aituriiupf^ 
con ios dlíCuísos proiiuectados anoch® 
en !a Casa del Pueblo, y espsclálsiente 
el do lüdsíscio Prieto. ,
Todo ío qu9 sea p^tuíbiríaliboar 
fOcoiistituy§fiío dsl p8Í¿—?fiadc^8cn8- 
tribüyendo al íomeaio Se piiicaes e3̂  
temposlassl, con perjulefo do aijuefia
fefttsroii que eitaban dispuootos a |||-  
dir el «quorUM».
Son muchas *oa diputados que nsn 
psdido qus 82 modifique el proyecto* 
Mañana celebrarán una nueva reualási 
loo diputados de íes distritos a qaie- 
iieo afecta el pioyscto, p«s« d e te rm ^  
la Haea de co^duet» que han de sfguif, 
SftTá eoffilsídS íii tifga a mcdifícte el 
dlofámes.
W illüBlUiiYa
................................  . , y  l« 8  { « q a se p ila *
cohssión d@ toSss íai fuerzas naofontks |  jos nírculot pb^ideoí h^ñ ̂ o-
Pi ñn de que se h m  preparad» Esp&fiA |  día éesiéés, como ei se­
para lai eveníuaiiaadeg ds la psz, o® |  VillaBusva estuvo ea m  despacho
una poiitiea equivsCada, ? f  4®! Coagreoo, se í|ii«ieroa aHI â gu
ha de desaprobar, seguramente 
Espera que las minorias da koio- 
quierdat piesien en ícf fi^sgos áe cier** 
Cas campaftiS de agitadés.
F p o p á s U o
El señor Cambó ge propone vUitar, 
durante e! verano, ios principales cen­
tros de producción.
l^o s iin ® iiio ra® ió ii
En iá émfeájadá dé Frsiicla Céíóbróie
nos tíipuísdos y periodista?.
Er presldents ds !a Cámsra comedia­
ba ios dlicursos que anothiB se pronun- 
daten en la Casa del Pa|b!io, Reftaian- 
do ei h<icho do que ni uro siquiera de 
los tres diputados quoJjábiSf oh'sobré 
su retirada dé| Ptfrlátn§hto,pudo expo­
ner na caso que juíílficara su actibid.
En la diicutión del proyecto sobre 
el eipionaje hablaron los diputados de 
las izquierdas tíifereatea vccéSi íun-
Da lifaniro a fuera entra a mttar Piin- 
fefet ^da^jp pinchazo leve.
F̂ óco aelpuéi aí’zi otro pinchazo 
hondo y dO'Satero, llevando la muleta 
poco adeianiada.
A paso de banderillas entra a mMfcr 
M  j^uevo y deja medía mq!9.
OTtb pinclfszo "máa y'ei puflitlileto
fcmata al meer latento., ' Tercero
Dá salida atropella al bandetiUero 
Csrraezs, volteándolo npsfitosáincnte 
Csrransa ingresa en la enfermerfa,"
Feiix Merino torea poí vcrónícif,fsn 
pena ni g-ofiá.
Eí bicho llega maRSurroneaíade a m 
muerte y Meriso !q muletea flj 
se gran csÉI,*iféépé]g&dó*̂ ¡r
Cuando e® ponS a tiro eí buey,1^lll¿ 
enífa bNn y ílcs8 ía suerte de aga^fr 
una estocada superior, que mata 
chas patmai).
una recepción, para goles^nlzsr ia fiesta i  cqii elfo ee fnfíingia el RegíRme^
ú
d e llí de Julio.
Por ausencia del embajador recipiO 
eí éhcargado de Negocios,
;: No se verificó nisgáa otro asto, « 
causa de la guerra.
D e c a m p o
Mshra y otros ministros, marcharon, 
a i^edio día, al cempo.
D e i p a c h o
En las primeras horas de la msñana, 
el sefior Msura recibió eu nú domicitib 
al subsecretario de iq Piesidencis, del- 
pschando algunos asuntos.
D e s e in i iü a c ié i i
y  c c ! » j e |p p s
Los esnfros político'? permanecieron 
hoy d«ssnSn!»diaim08.(
3e hacen muchas ^njsturas de lo 
que pueda ocurrir cuando s@ Cierren lás 
CoHeg.
No pocos opinan que se abordará el 
probisma poütieo, tretindoso ú&ica- 
mente de la d^fiaisldn de criteiios, en 
el ordea económico.
Par«ce que so se producirá división 
en ei ^oble^no, en ningán easb.
Si han comentado los df«cursos pra- 
nunoiados en la Casa dol Pueblo.
Eepscialmante los d@ loi reformi^Jas, 
dan fa sensación de sn vueito al parla­
mento en Otofio.
Anoche dedamroa que 1̂  relirada 
durará hasta que ooiisíáoren que la 
protesta ha correspondido al atropello 
que cemeiló el Gobierno.
H  A s t u r i a s
Hoy mareharoR a Asturias los lefío- 
res Best«iro y Prieto, para asistir a va­
rios mitines de propaganda societaria.
O h o q u e
En e! eamiao de Chamarífn un auto­
móvil chocó vloi^ntamente con un tran­
vía.
Ei mecárJe© deS auto, Francisco Ló­
pez,^ íué lanzado a gran disianefa, re- 
tmtahdo gr^vameaíi hiddo.
Los vi^jeíot de! tras vía no sufííeién
—SIá effibssfgo—̂ gréfó el séfiibf W  
Ilanuevs—quise exíremar la íelert^lá 
párs no dftr lugar a quc'i>QdÍeráh jus­
tificar su retrálmienío.
Si la retirad* de las IzquiSEdaa estu- . 
viera juitifiCRds, la opínién sñ hubífra 
mar^féstadíí, spcyándoig.
ES presidente d@í Cosfgreso recpidi- 
ba una fiase de Cáilc'ar en I* révoíu- 
Cióa, cuando hablaba con él uaa tarde.
—Ssídremos de Maddd—decía el 
rovoíucicKSfio—iremos a Alcalá y  ̂
lufgo entraremos en Maárji<íí revoluclo- |  
oaiiamente. . |
—Y estando como estamos en Mé- f 
diid, contetió Caateiér, ¿qaóneceii-1 
dad tenemos de saHi?. |
Y eso mismo digo yo ahoraj después  ̂
de habsr iddo les di&cursoB de las mt- \ 
ROrlis de ¡as izquierdas. f
—■Estando en el ParíamenfOj ¿para f 
qué abandonar una labor que de^phét 
habrá que hacei? á
Lm v u e l t a  dm  f o s  |
r s f i i r n i i i l s t q s  |
Liaasyofís de los diputados oréen |  
qua lermfflo^KS las .v»cac!o»es parlan >■ 
meatasiss. Ice ríformiítaa iaiciarán «u |  
vuelta Congfi ŝo. , ’ %
Añímm^ qm  fú ahora no lo  hicieron ' 
se debe a la proximidad de la suapen* 
sión de las attiexes de Cortee.
P p m g p a m m
Ei s&ñoí Villiímuev?, caando conver­
só esta tardé cob ios periodistas, ma- 
nffeitó cipér^r que en la seaión de ma« 
fian* del Congreso quede apirobado el: 
proyecto de timbre y derechos resles.
Agregó que después d® 1% seslén 
pública reuRiráa la eámará en sesfón 
secreis, con objéto de despachar v&rio|̂  
suplicatorios que se han pedido para 
procesar a diíarantes diputados.
E n  e l  S e n a d l o
Se sabe que miñona toda 1» -sesión 
dcl Senado ge dgdieaiá @ ^i«cuth él 
proyecto d» fuiclcnáriof Givilés.
L^m o p o s i t a  re m
Sale incierto y después de unos os- 
potszos de Punteret bo anias a los 
montados cuatro veces, derribándolns 
siempre y dejando fuera de combate 
dosjaméfgos.  ̂ ^
C m  madrilefío dá varloii pases ayuda­
dos d« pecho y de molinete, ciñéadose 
y ooa buen estilo, y el público lo aplau­
de bastaate. ,
; Agarra una estocada deíanfsra y cm-r 
da, dobla el bicho y Juan Cecilio oyq 
un* ovaddn. A’gunos entusiastas pid^^ 
que se Í3 conceda I» oreje, accede la 
Presidencia y de esta concesión protes­
tan algunos espectadores, coniideran- 
do que la cosa no era para tanto.
Quinto
Alé torea por veróDicas,ceñido y pa­
rando mucho, y eye paimai.
 ̂ El matados se muestra muy valiente 
él hiulefear eon ia franela, haciando 
una faena valiente, en la que intercala 
algunos pásea qne mereoén él áplaüip 
dalaafieión.
Con el estoque tient Alejandro paré 
concluir qhe dar dos liéch^^qi y m ^  
dia delantera y termina deécabeiisfidq.
bar a Francia, 
con los dÓtatiéatOB que as
Táfcibl® es inminetde la huelga de mi- 
ttéói, por quéfioa patroaos nn; nlrgau 
i  coRCedorles el nuínsnto qae piden, 
de cincuenta céntimos d® peseta ata- 
rios. i-
L o 8  BÍndftasBás>gi098
T8rfsgoaa.--Lo8 meta úrgicos han 
rechazado la fórmula del gobernador.
L a »  8 U h S Í8 t8 8 l0 Í8 8
SOría.-Las mujeres celebrar^ usa 
mssifastsción, pidiendo 
«isnto dsl pan y otros aíticuloa de
primera necesldadr
O b r a r á s
San SebSitíán.-Los sgentes^ia-^  
qes detuviarof a qniqeío*®* obreros 
4ué ¿é pro^dinéi' '’m' 
sin contar  l s i 
les exije.
V q r a n o d
S«n SíbMtlín. -  0scMiaáiii?»tt » 
médiédes dé sethana Usgará el CóhiSe 
de Bomsnonée, qúo pasará el verané en 
Oyatzum.
H m l l a z g o
Almeitii.—En una alcantstilia dala 
cafr^era de Qador, íué hsHada la esja 
fie caudalea éweí^siptrecló del áuto- 
Inóvli-correo.
-í^aitsin siete ffilipéietis.
S e n a d o r
i  0iídiil Réal.—Hí sido elegido sana- 
lléYde! reino, don Rtíaei Cárdenas, 11- 
biral, que desempeñaba Iá secretaiís 
dé la Diputación.
L a  :rVi.iF|aela . V’ ■
Ciudad Real—Én eí pueblo de don 
Rqddgo se desarrolla, alirmante. la epi­
demia de viruelas, ^
Las iutoridadea han adoptado íés 
pedidas ppQ'áctlcaé.
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S» eea|há, i »aeífcí¡ «bapa# d* #íbc y lató&i nlsuabíoii bojtdela
om lllwia, 4lftvai6ór««m9ii4bB, 8te. 0tfl. >
1
T E S T A B i£ H T * R I A  
- - M A L A G Aba’;a?ía da oodina; oatúanioí!, cliapai de 
Man® h^jalati, estaño, aeasos rayos y pinas de enoina
A P T e H i O  L U a U E  E H
C O M P A Ñ I A  4 5 .
Extenso flurtido en artíodos da o^raajaa, 
luorro, zino y latón, torailleifía, olavazó,i. h5jala 
oetáléaaiuberi» de hierro forjado y fandido, nlambrea etc. eto.
Coh
S&le heqknJo extraños aloscxpofes 
y prontamen%ie dsélara buey. ^
E! púbiióQ proteste fui(^oséoie¡tte, pb̂  
diehdo a ia présidébcla la devolución 
del manso at Corpi.
La preeidenáflfíé ordena sai.
También es éégro ^  maniioV
Ss reproduce el escándelé y éaen al 
KUado atmbhadiiias y náro^as.
Los piÓAdorés se nlegim n iéUr̂  en 
vistn de la Actitud de! público.
' P  escándalo contlr ún fértííidtbíe¡í y 
los toréróf gübén a coéieréitcfir oohél 
piresldentL ^
. Ss arroje ^  resdo un tui<3id« y ca­
n tea  áLanliáal.
' Al fin sé dséide el presidente a de­
volver aí cqrñsl á! buey. '
’ Sexto (ífijiie)
Sale mensufi’p^ea'íidp,, aunque' ^ i -  
puéssecrrcfWckiílg^.' '
FéJx Meriao muletea tíesdoicers^.
á «  D o r r e r á
i  §ando pagel de pecho, ayudados y de 
I  stqJiieíí», que ss Eplsadia,.
S En una oc tióa 8n!e achuchido, y el
A  l a  r@ 8@ rYa
Aaeg^rage qus unq c|q Iqs generales 
rsciení^mente Ascendidos rénuecló a so 
cargo pár* que se i@ otorgara el pase a 
latesérvi^ ■
R eG 8poi¿£a
En la ACsdeaia de medicina se h* 
eelebrédo la recepción al nuevo acadé­
mico don Francisco ButIÜo.
PíésidCó el señor Córtese, asistioado 
numeroso público.
El seña? BuriHo diiertó scerca de la 
defensb social de fa gélud púbücéf con* 
lestánacle eí gtfíof SlmoRiriíx.
Ambos iuaron apl&iididos,
D® VE8J8
E( nuncio salió hoy par* Ouorto y 
Lisboa,
líéspués ifá a Tny y Pontevtdf^, y 
desde este üílímo punto ss trasíaáaiá a 
3sn Sebssiiá’ú, donde se propone pa- 
i'i?5 t i  verano.
P a t io lo n e m. ■,, ' . -í '
Uaa coaIsfÓB ds fertoviarfos sdmi- 
nistratiyoi ds ís CoaT ŝfife de ferroca- 
riiles del Msdlodi» visitó ingeniero 
.para pedirle que intero^dlora cerca de 
r  hit Compañía, a fin de que éifa Iss con- 
4^dn las mejoras qus tienen soifdtadss, 
El ingeniero ofreció tr*slsdar süi 
deseos al Director, para que éile Iss 
comunique al Consejo de Adiálnistra- 
dón.
C n  l a  e m b a j a d a
La «Gaceta* publica uas réÜ 
concediendo a íós opóBitorés d» lío- 
ríeos derecho s ex^.m!üsrse en ségun- 
da vuelta, siem p^ qué psesfenten un 
certipado msnifretando los motirirqs 
qué les impidUron lucéilo cusndéité 
correspondió el turno,
R e g u r á i ín i e s i t o
El nuevo i^beirniíicf clvij da La Co- 
mña ha dirigido un B. L. M. a ios pre­
siden tes de las sociedades que sé hin 
declarado én büeigs, requiriéndoles 
par» que envien'eomisloRsdos a la ca­




:,,M-tt«vQPum'4’etriQi y él do Yii«adoUd
termfra de dos piuehrzos, meiia bae^
na y ms de' .|aba
Lv qorrida, qué h# Sido sbunlábto, 
tériaftié'é féi n»ev« da W  noche. *
Sitiiuo* despachos
r  o,s o s
E n  :D laiÍ8*id
Se celélbfa !a pílísem dé las cbíridás 
de toros écofaó-nícas organfeadís por̂  
la empresa par* que puedan actusr en 
Midi id los diestros no incluidos en oí 
sbono. í.
En el fístcjo de esta tarde «s Ifdlsn 
cinco fotos do Aüsstafio Martín y nao 
de! marquéi de Cañákoade,par* Ponte- 
reí, Alé y Félix Merino.
£1 bhbaino Alé confirma su aUerns- 
Uva.
Hf̂ cs una tarde calurosislms y la en­
trará es buena. '
Primero
Panteret da vitfos lances regulAréi 
y comienza ei tercio de varas,
Torna Punteret los avíos de matar y 
Ipi Oéds s Aié, oyéndose aigunai
c9® E f* an o ia  B palmas.
Amelio defpif-H dn la I de Bilbao, después de br!«-
dar, muletea al de Mertío, que está que­
dado, muy valiente siempro y obiigáa- 
dolé en ocasiones a pasar. ̂ El vicepresidente de la Sofilédad de Beneficencia pronunció na patriótico 
•** confianza en
‘ S  defííilUvo de las srmás alia-p
i Luego dedicó un afectuoso recuerdo
a
áLC!^^»Í«^<>L «Mente con «olivo de! 
m t  ' ‘ecfnii’lFfco <Je »n padre.
Terinind héS?«Bdo délas cordiales 
-Islabiones que finen á 5^Páfia ^  Fxán-
lÉá
So seguida que «neoeatnr* ocasión 
entcn & matar en la suerte G&lural, des- 
pado y recto, y atiza a&a estocads. ti- 
Uendo rebotado. Ei toro engancha a 
Alé por el pecho, lo l|r| a! suelo y le 
mete la eabtzi, sin Ipgíar tsganeharlo. 
El -
Paríf. — Poipc'tsé iiá- pablij^ - üb 
slígpaé'i dá &&itad«r 
y apkiiíh? a is?i¡ ■ auieflc^sos,
dice que Fn nda esíá segur* do la viĉ  
ría dtfíní Jys, que pc4 4 seftiláríte Con 
la dORcminsción trlucfode la inde- 
Dci^éucis ilé i Éüh 'ó. ' ;
*Fssími3Ílfí:
. B:2U|'íiií® — kl ti qubar fopii;, tílciilé»'
a¿eeign*a vjs puestos d® lega 
ee iuiiiilio, reauitendo
un muerto y de dliz y nueve he<->
■í!óog.
Akiitíí#.~E« t*  legión misera de 
Gergal se han dccPjado en h&e"g* fiófi 
mUetos:
o/ledo.—D kpiiéá de ía conférénch 
tekfó/iic* SQif. e! Goberna­
dor civil con ®L iVñor Garda Prieto, 
eran nit^ cptimjíftai Ies lúipresfóqés 
de la isráé.
En virtud de tma céatraorden no se 
declaró la huelga hoy.
F a s t e j o s
Oviedo.—El Ayuntamiigto estudia la 
manera de <^g|filzsi
A o G Íd e ia te
- o/íedOi—Mientras ee celebraba una 
misa de cempt^, desprendióse 
rama de unórifol, hliiendp de grivedsd I 
n^Mtiia:Medina García, y d«)eve<^d a 
otros dos concurrentes n la fieifa* 
n u g a l l a l
motivo dé la edebradón dd 
aniversario de esa gíoriasa 
epbpey|,de la historié de la'révoludón 
IcanCési, cepresCEtada por la toma de 
ia Riiplíá, laM^^ffiatepoh’Jcana y sp- 
cialfltn y cuantós élementol simpáti- 
zéh' céá el noble y h^ÓícOj pueblo que 
eq, Ipa pieseqtás ,íiiom|q1 ;̂;i|icht^;coflió 
ehfóncés, pb? ios segradói fueros de la 
libeKiid y la justicia, riodléíOnie résped 
tuoeb homenajé de ádyénción.
\ biilcoqei del ^Srliiib Repufcgtca- 
rm Si éfigalsiikron cop éólgadur&s,épn* 
rec|eqdo enlsrkdss Ies baudérás espa- 
fiblá y Jrsihcesé, lo simbclfZabá el 
estrecho abrazo de dbi pudrios her«a¿ 
noé tíé rázi/
Uaa copSsiófl díí efisdo Centro, lle­
vando^ Iá e^bézs'su préiidsnté, nues­
tro quefido aéigo don Francisco Bur­
gos Dliz, fstqyp cumpiimenténiiib en su 
reildenda «fígab cóástít dér
FrsncÍñ,'Mf.Íséíi.
La entrevleti dénctf d  sentimiento 
que anissá a tpdée los que rinden oulio 
aja b€rÓÍpa,afC|óf, ¿uqa de Isa moder­
nas hbertadéi y, á^helgn t'riukfo'de 
lá cauiá aliádi, qué éé la cáusa dé los 
.piifsáübrep*-  ̂ '■
■ Ss cru^^rp qarlUosas frases de eor- 
á A a a a y lf té !!
Muehti p%ESona« psssEo^ por el
IcoEíu’tdb para ¿^jsf íaij5í4'^, l n  i®, Por la epeha vísVificó, «a ¿1 locai 
de la Juventud R<spubUC£Qa Rádic*l ei 
lertlvdnálcó qy§ ya hemos anunciado.
Pasa qfífcsr a los íecjqri î qn» 
impresión deiiiim^tlébé^^^ 
piioclpaliieBte a ios njños, dvparia- 
moa dispone? do un espacio que so 
nos concede la foiíma de conleooióa 
áf! ngaiCíO d^l Lvw? ■ "
Ello nos obJg<», forzosamente, a coa- 
de»eáir esa impresión.
.'QratliimafuS ese:|;tremo la que ex- 
perltoéntaaics ¿ate ia costsmptfcióa 
del €3̂ Qrno deí saSés tésitíe, compuesto 
de bRndsrss y lgz3S con los colores 
ssoionale' hispano* ífsnceies.
En d  fsoenSrJo se dlstscshan aftieü- 
csmsEíe comblURdas las banderas fran­
cesa y e^ito ia  y h t  de los diversos 
centros cepub’icenos.
 ̂ Se eledúd.la conbfme ulpro- 
ge»»a ayer publicado, mmuirnéo es­
pacial mención ia psííe encomeníláda 
ai nlfio^Antocio Mztñî  que con mucha 
tolinra y álccíón correcta nrosun^ó 
un helio decurso de homensfe a Fráh- 
df. „ . . ■.*: ' ,
Al:os>m>ahzíf el acto,;nuestro querido 
amigo^carfengioááríOi el dióutádoa 
Ceuta porMáti^vdon Péám Atmiia; 
que ocupaba larp^íideneleí «sáplicó én
Irásej ámeudotéi MuáUdád de a(|uéJ* 
El Sefior Acmasa BHnks puso nue^
La detención
del leñer üiarino Conde
L a q u a  stapoB Íam us
£  * nnastip colega tía Val®ucitej 
Pcifhle, llBgsdo ftnooh«, leemes 4̂ ©̂ «1 
aúmiro áoi Ja6v«9'smt2ii'8l9r ha siáó.de- 
pusdaáopor a! Jazgé^íj militar, por 
pM artÍGale tilnUda «Î 's fir-
áD»dii-:.>p$zel ps|®dz4üco se.¡á̂ r Mariao 
Qon¿!»*f>
Se didó el misma día ahto de prose- 
Bamfa&to eoaka el anté?, y de ahí, slm 
duda, l*'orden IgaanrmlMd» a Mákgá |  
para que sé !e ds^uvloesi y trasladar* á |  
Yalende*
Daseames que no resulte nadá ds 
geaveded*
ge, doadle aaskln mii temporada,los señorea 
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ha verificado la tiimn de dichos de la 
betlísliká y elegante señorita Marín del Ro< :: 
earlo llnchax Rnz con el Glstfngoido joven > 
don Juan Baena GÓíaéz,
Actuaion de testlgoa los sFñor̂ s don Ma< 
nuel done jo, deáFrnhSfsco Carrasco Moró», 
doh AélohiO Sánchez Msrtln y don Rftfa3]|̂ ;| 
BjrmudeZ’
§ .;'’íBs encuentra enfermo aunq’se no dé g'a< > 
vedad nuestro dkt'itguldo amfgo ei ilustrado 
médico don José Getell. ,
Oelebxaremss su^prento resíablecijilento» .
■
Ácompañedu de ik  bdhhlma hijá 
I  ha regresado de UontU») Iñ dfstlngu» seño» ¿
I ra duha Oarmen B¿ritiúdeZjV!ŵ '̂  dé H^náíz, 
después de haber ¡jedlá*»̂  jifj., ©i Slws- ;
tre y loyen abog^^j do» Lf̂ sívidro He*
rrááz, la mane u« la baíiísIfUíí y fSjejitil sefler!- 
ta Mgrf̂ í Pepa Pérez Vázquez, hija del que 
rúe envida banquero en aQísIía íoculldud, 
don JüGn BauitbíiG Pérez, 
ha boda ss calsbraxó en fesha pióxims.
áel Muelle mi
5n'
 ̂ ASemáa, L^ L;?gU Yisiutí, h® íÉgí̂ l«i- 
tío varios libros y doüAíitonio Mísrq«#z 
Moreno, osbo gorrŝ s,
ĝgâjĵaaáoezisatt̂ĝ iigáasasaaEasaeaasaŝ ^
Teatro Cervantes
La velada de exámenes de los alumnos 
de la Academia de Beclamidón, celebra­
da anoche en ntustro primer coliseo,cens- 
tUaye otro triunfo más para ese centro do­
cente, d«l qae, como es sabido, son pode­
rosos soslenés el vekrano actor Ruis Bo­
rrego y el laureado vate de los cantares. 
Díaz de Escobar. ^
La labor por todos concepios meritisi- 
tpa da éstos, quedó refiejada en ia inter­
pretación de las obras que integraban el 
progrsmSt
Todos ios alumnos que femaren parte 
ep el desempeñe, cumpieron may acerta- 
dámehfe su cometido, recibiendo eemo 
galardón a su trabaio el aplauso dé lahn 
rawoga cóheurreneii.
£1 cuadro de baile andaluz obtuvo ei 
éxU® de costumbre;
Te Jo Hgii? y ío tsijsmc; a y tr ,'
como dh fefiivo, s® notó biaa poco 
qhoigoencu p '̂’osig^dji hacl-
gi «utridas kgr?)feSi í-» ijb @íOs.
1! pssso fk rd>j^^ dd  Pnrqus 
ofreció tí B*l‘mo tri%u ■
srdtt Domi%í, t m ,010 J  dos
o cochsís p'’opiédid V «kúa quo ' 
otro guíomóvas.
La átepddn coucentada ®a !o 
ísssslóh extfsordinz- 
seguísda eoavocatoris dé 1* Aso- 
eisclófl d® D^p '̂^dí'^Ríss ds Comerció, 
para sdepírr 1f í t €* d® conducta n , 
sígguir V hje®g«. , ‘
Hubo diffc áuij  ̂graael, abuntínq-í 
cia dé í?r? pusíoiojwS, zuipsiiSión úeV 
acb ríisj á» c .Esulíssba si frCuUá-" 
hablar a ua rapreseBlaata de! 
Siridscit-go tíí*-!. Maúlle, re|otViéa dose -en 
senfidó aíg^tivo, y hiiímeata, allá a 
las siet^ la tsrtít;, «usndo se habiáhK 
»Ui»atŝ d?s dtí siión Eumeroséi socloa, 
8® levantó Iñ sssióa, g*in qus hubiea 




En el tran de laa 12 y 33 marchardu u Ma­
drid; el diputado a Sortea pi&r Boude, don Jo< |  
•é Estrada lg«íred&, de» Jaime Fáriádé y 
h?jo ddá Jairas y el c?spftáa de la guardia 
civil don Antcnio F?xjnáaáez álvstre^.
A Barcelona, ia feñpra viuda de Bailo, ma­
dre política 4e5 ^o^andante de ínfantsría don 
íjdiiaiidQ Mciidósa*
A Éj Eacerlal, la st ñora doña Ooncepcfóti 
López Souvirón, madre de don Fiorestaño 
Martínez y la aeñora doña J*>Iia B^rtueh! 
viuda de FrlRÚsn.
A OréBada, don Brsilfo Andrés don Ms.* 
mielGjeda y don José Prado*.
A €$drdoba, don ibííaisueí Ojmero Cívico.
A Lísniarón. ei caiiónigo don Jonquí;, Ja 
raba.
A Algecera», don Joié Navas Toro, 
íA Antaqtífera, don Fiancitco Torrea da
Sm&mmm I&&M09
vAga*tía,R.ii‘-Z ^«lükez scesyÓ por 
uh bari’ftECo sh !a c^ríeísra do Oiins, 
produclésaoss h^ridai j  CoatusicEca 
ea la eabízs y csr«, tís pronóstico re 
«smtío.
Cafado ®a la Czi'a di Socorro de Ei 
Palo, pasó a su domicilio,
Ní^^rjía; y rOl director de equalla aueuraai d«} 
Banco Bispano Amerlceiio, do^
£ q ei primsif pise, da u  e^sij súmaiío 
12 d@ la calle da Sáhchsz Pistor, domi­
cilio dcjdo* Baldlomgro A 'fiío Milán, 
i» cc^metió . ^yur ua robo consisteat® 
e» -iin fMŝ j ds pists,coa citd.íuá dé oro.; 
colgtsít® ú® una libra estcflína, úq- por- 
f« jíORidas COI 45 peieifs, una^oneda 
f 4Í  cíacó dpHirs, un 
bíJate da 100 pésotas y citQ ae 25.
Eí parjutífesdo iguur* quíéu pueda 




.I.M? S! Í S ¥  ¡legiraa ds Ma-
«H*--*' áe I.g?Blerra en esta plata
” «^ér Montogu V, Wíilíet* y asñors} lo* di*
tíMÍi-1 ¿Steto.» Oom. dos Mods.tb
t í j ^ ^  ufioor, 60#  ull discutió d® I  LuB Alvarado; ei comerciante d^-: ¿.rnardl estiló, I  Qon?*’“- »“
Lo numeróla cpMouffencIs le trlbuió I
esMastssspiatiSop;^ '■*
!? vSd."d;i g™FMejs don Mariano Díaz Alón- •**- uon Jofé Martin Nadales y 1' senador por
Tamblíéii hsbld̂  ̂ con su pfciíügr 
atíetto, erdóctó tófesot don ToinásAí̂ 9̂ É̂9k - V-. * r- 9: *'í
#%Yic>»te da Fimida'y Bayoca.
I Rfifüe^Briqusra y aelsora. ill¥ i:O IÓ  4,DOMIGmO
, y «xpllcándó loíLflnii quí ^ í«  di­
ta nación f í  gnetra. j
' l ^ a  recápéioses se cefébeáfbn 
y  e r  la mayoría dé ios eóáfl^ládófl 
neesssd® próvinciaá.
f ! | |S 0 a  p r p f é a l t o
£ I  íefior (^méói queriá aym que la 
'misión de! Congreso dictaminara un 
tyectoaprobado^ppteL Senado, refa­
le a la defensa ie  íbs bosfluso, 
rídá diputadot^ue fo íÉái ' j 
e la Comisión se opusieron, y otros, 
incluso los señores marqués de TiÜa- 
UrPlcochea 7 NlCOlfin̂  ii|i0i«
fié ievsfiia con la pechera rota 
coníiuus mutefeáido múy váiíéste. " 
Como el bichó nfáa0qB!zflutej A!é 
lo üv^sabeüm acarlimto áL primer !n- 
t# |n , (Mttchii palmaij.
Ságtiado
9*. acerca a los montiidoe cuatro^e^ 
f^rv d^rlhii a dos y m a t» ^  jacos.̂
Si toro i|gga 8 li^imuer|t hecho un 
gu&Séh» d sa lr  unas á^álexdas que 
Spiii^én pájfgro et^iféjp d ffS fie^ l,
^ E itá  n ó W im fláM  W t  ífcfitó
al de Csfíahosda coa mucha vaíentia.
latarcala en su fian* áfgaao que 
[otro pasa con estilo 7 tal.
Ponteveara.—Hoy íffegó e! señor Bu-
¿iMtfo b«*
■ ^ ■fipctde su propiedad. Situada en las 
¿^£ánus de ésii poblac^^^^
T L e a a 0 i4 o w l< o r a a
Murcis.—Presfdidos^blr'éf lañad 
don l ddoro XÂ Cf tffvils#bocgregaron 
lpp^ric|||prt^^^ forondo 
con capital de 10,Q.QQ$>p^etae.
 ̂  ̂ J ^ l a m o m i r á l ^
M u r e ! H i  siíó épfsladó él mifii 
que ananefir^ fmr feqfilaidss para pro 
lestiada l%ípy^ontra poj
pueda venir shora.
D o n f l ie to
Pafi«ff07«»—Un Puabip Haevo del
Alonso,
Terminó la fiesta oon él reparto de
escuelas
íáicÍ0¿^MfiiiS^níéa án libro#, júguetel
' Loj^t^llhizsdoros deí festival lálco 
son scféiaórés a fai mucha# álabankas 
que « ó fh t recibieron, n iaa qne uni- 
moélafiiettri/
Ós Lnnjaró», don Juan pirrare, *» easo?á 
©Hijo don J¿an, y la seflora doña M<sn«e'm 
Bos&do de Martín.
os; ''¿eon^.-^Mal^i^
%?Qrt«aoreB df 1^ 09.—
Jiia?|ifate^jioor0g^
e y owp.—Gfáa vino
Le haa aldo ímpuesisa las aguas bsuílsiaa* 
paftícalar amigo don Eduardo Maguo Rodríguez.
Apadrinare» a! neófito doña Josefa Rodrí­
guez, «adré dé do» Eduardo, y do» Nicoiá3 
García Velesco, tío dal »aevo írifaníe,
§
Mtóana, a le* nueve y medía de la noche 
ds la Victoria la 
«eñoríta Luisa Gil Sola, ™*l l̂»tInguIdoJoveti don Jaime Espuñá
áU m iúu M  -■
Biirípéz
fé li fú m  n ñ m ,lf4
^  fisisteí® JniisaiBfSB»o)
primero tíel mes corrienfé 
fuacionau ea el colegio de los wSSS¿» 
Arcángeles las clases de p r e p a r S n
^or par» i i^ tr ia i  7
Sa ^ ita n liW ifa n tsn ^  oon buen^
1 ‘ .....'■ ■ ■'
06 oompriSî pigaQÚo altos preeios. Moreno 
Mat6n, Anáiés |»éws}. ^pnui? la
[/8,aL' ‘ , -i-:'
el Sanatorio de] doctor Qálvez Glna- 
aéro hadado a luzco» toda fgfic'dad un 
h cw ío  Riño, la distinguida ieñora doña 
J f iw q  f^verez Muüea de Abrlzqueta.
"Sea enhorabuena*
I
anoche enel Parque de Recreos del Círculo ^Morcatttfí.
tsaiaguefta.
Comercio, para los exámenes de r» 
” 1 “ ? ™  «« SeptiembrS.
inseriblrss 
° Secretaría del 
b í í  n“  n  S®”*™ «"señanza, Unci-
lÉ 1
§
En brev* w»«li»rtB a i„  noni** d* i(*ia.
íá tai de.
^sesí̂ as^-̂ -^-
i i n o i r o  L irA U ñOorredor áé ffneftB 
- . ; . i  »í 6 BU loo
aS ooni6®“ "  ^ «  « » »
Santa ¿ i
